事業所の環境対策に関する調査 : 東京都の電気機械器具製造業を対象として by unknown
付事業所の環境対策に関する調査(調査票)
事業所の環境対策に関する調査
一東京都の電気機械器具製造業を対象として一
本調査票は、 7月23日までに同封の返信用封筒にて
ご返送いただけますよう、よろしくお願いいたします。
1 999年7月
まず始めに、以下の5項目についてお答え下さい。ここでお答えいただいた内容は、
調査の連絡・確認に用いるものであって、外部に公表することは一切ありません。また、
調査結果に盛り込まれるものでもありません。
(1)会社名称:
。)所在地:
(3)電話番号:
(4)ご記入いただいた方の氏名:
(5)ご記入いただいた方の所属部署・役職名:
本調査の内容・ご記入方法等に関する問い合わせ先
〒192-0397 東京都八王子市南大沢1-1
東京都立大学人文学部社会学科
都市環境研究会研究代表責任者教授飯島伸子
電話:0426-77-1111 (内)1142 
FAX: 0426-77-2059 (社会学科事務室気付)
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<単純集計結果>
I はじめに、貴事業所の概要についてお聞きします。
問1 貴事業所は創立後、何年経っていますか。実際に事業を始められてからの年数を
お答え下さい。邸側A=4(l.4%)
巴~q&) 年 平均 35.5年 (s.D. =17.16) 
問2 貴事業所は、現在の場所で操業を開始してからどのくらいになりますか。当ては
まるもの1つにOをつけてください。 D剛A=5(1.7%) 
1. 1年未満 (2(0.7%)) 2. 1~5年未満 (16(5.5%)) 3. 5--10年未満 (29(9.9%)
4. 1O~20年未満 (78(26.6%)) 5. 20年以上(168(57.3%)) 
問3 貴事業所が立地する周辺の土地利用状況について、当てはまるもの1つにOをつ
けて下さい。 DKNA=6(2.0紛
1.主に住宅地域(130(44.5%)) 
3.主に商業地域 (24(8.2%)) 
5.その他 (8(2.7%)) 
2.主に工業地域(122(41. 8%)) 
4.緑地や農地の多い地域 (8(2.7%)) 
問4 貴事業所は次のどれに当てはまりますか。 a、bのうちから 1つずつ選び、 Oをつ
けて下さい。 a.DKNA=22(7.4紛 b. DKNA=51 (17.1紛
a. I 1.親会社 (22(8.0偽，)) 
2.子会社 (40(14.5%))
b. I 1.下請け(131(53.0%)) 
2.下請けでない(116(47.0%)
3.独立企業 (214(77.5%))
問5 貴事業所の出荷製品(他製品の部品として組み込まれる場合も含む)のうち、海
外との取引はどの程度を占めていますか。当てはまるもの1つにOをつけて下さ
じ2-D制A喝 (2.7紛
1.海外との取引が大半を占める (6(2. 1%)) 
2.海外取引と圏内取引とが半々 (27(9.3%)) 
付事業所の環境対策に関する調査(調査票)
3.圏内との取引が大半を占める (116(40.0%)1 
4.国内との取引のみ(141(48. 6%)) 
H 貴事業所内外における環境対策全般についてお聞きします。
間6 主要な製造工程における環境対策として、つぎの中で、貴事業所ですでに実施さ
れているものがあれば、すべてにOをつけて下さい。 D剛A=O
1.省エネ型設備の導入 (84(28.2'紛)
2.再生可能エネルギ}の利用(太陽光発電など) (1 (0. 3'紛)
3.深寂電力の利用(ヱコ・7イスも含む) (16 (5.4'紛)
4. コ・ジェネレーションの利用(1(0. 3%)) 
5.水の再利用・節水システム (2(7.4%)) 
6.二酸化炭素の排出抑制策(11(3.河川
7.廃棄物の削減やリサイクル(130(43.倒，)) 
8.環境負荷の少ない原材料の使用 (58(19.5'紛)
9.有害廃棄物の適正処理や管理 (88(29. 5%)) 
1O.その他 (11(3. 7紛)
平均選択数:1. 42 (S. D. =1. 32) 
間7 主要な製品製造における環境対策として、つぎの中で、貴事業所ですでに実施さ
れているものがあれば、すべてにOをつけて下さい。 DKNA=O
1.サイクノレしやすい製品づくり(19(6.4%)) 
2.寿命の長い製品づくり (86(28. 9%) ) 
3.省エネ型製品の製造 (58(19.5制)
4.相包材の削減(152(51. 0紛)
5.材事陥の表示 (25(8.4%)
6.製品づくりにおける再生材原料の使用 (30(10.1紛)
7.製品のライフサイクル・アセスメントによる環境負荷低減(10(3.4%)) 
8.その他(4(1.3紛)
平均選択数:1. 29 (S. D. =1. 23) 
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問8 社内外の活動における環境対策として、つぎの中で、貨事業所ですでに実施さ
れているものがあれば、すべてにOをつけて下さい。 DKNA=O
1.従業員への環境教育や購習 (65(21. 8紛)
2.環境対策や製品の情報公開(18(6.0%)) 
3.使用済み用紙の回収・再資源化(140(47.側.))
4.休憩時間中の機器の電源切断 (211(70. 8附)
5.低公害車両の導入(18(6.0紛)
6.環境保護団体や地域の環境活動の支援(12(4.0%))
7.環境対策技術の開発(18(6.0紛)
8.エコ・ビジネスの展開 (9(3.倒))
9.環境担当役員の配置 (23(7.7ゆ)
10.社内向けの環境規定の整備 (46(15.4%))
11.他企業と協力した環境対策の実施 (53(17.8紛)
12.その他 (4(1.3紛)
平均選択数:2.07 (S. D. =1. 74) 
問9 賞事業所が、環境対策を進めるきっかけとして、以下の中から最も近いもの1つ
にOをつけて下さい。 o剛A=81(27. 2%) 
1.市民の環境意識の向上 (36(16.6%)) 
2.各種環境法の策定、施行 (32(14. 7%)) 
3. 圏内の公害・環境問題の深刻化 (48(22. 1%)) 
4.国際的な環境規格の普及(例・ IS014001など) (41 (18. 9%)) 
5.他企業からの影響 (31(14.3%)) 
6.企業イメージの向上 (21(9.7%)) 
7.その他 (8(3.7%)) 
間10 貴事業所で、環境対策を進める上で障害となることには、どのようなことがあり
ますか、もしくはありそうですか。次の中から最も重要とお考えになるもの1つ
にOをつけて下さい。 DKNA=50(16. 8%) 
1.社内意見の不一致(1(0. 4%)) 2.技術上の問題 (21(8. 5%)) 
3.社内人材の問題(17(6.9%)) 4.財政上の負担増加(108(43.5%)) 
5.従業員の作業負担増加 (24(9.7%) ) 6.障害は特にない (71(28. 6%) ) 
7.その他 (6(2.4%)) 
付:事業所の環境対策に関する調査(調査票)
間1 貴事業所が環境対策を進めるにあたって、参考にすることが最も多いと思われる
情報源1つにOをつけて下さい。 DKNA=38(12.8%) 
1.マスメディア (42(16.2%)) 2.行政からの指導 (52(20. 0%) ) 
3.業界団体、取引先の方針(158(60.8%)) 
4. コンサルタント業の意見 (3(1. 2%)) 
5.学者・専門家の意見(1(0. 4%)) 6.その他 (4(1.5%))
E 次に、貴事業所におけるリサイクルなどの実施状況についてお聞きします。
問12 貴事業所から排出される廃棄物それぞれについて、下記のうち、排出している場
合の処理方法lつにOをつけて下さい。排出していない場合には6にOをつけて下
さし、。
a.金属くず DKNA=22(7. 4%) 
1. リサイクル業者への売却・譲渡(100(39.5%)) 
2.処理・処分業者への委託(133(52.6紛)
3. 自社内で処理・処分 (3(1.2紛)
4. 自治体の処理・処分施設への委託(15(5.9紛)
5.その他 (2(0.8紛)
6.排出していない (23(7.7紛)
b.廃プラスチック D削除29(9.7%)
1. リサイクル業者への売却・譲渡(18(9.3紛)
2.処理・処分業者への委託(128(66.0%)) 
3. 自社内で処理・処分 (5(2.8紛)
4. 自治体の処理・処分施設への委託 (40(20. 6%) ) 
5.その他 (3(1. 5%)) 
6.排出していない σ5(25.2紛)
c.廃酸・廃アルカリ DKNA=38(12.8紛
1. リサイクル業者への売却・譲渡 (5(6.7紛)
2.処理・処分業者への委託 (56(74.7紛)
3. 自社内で処理・処分 (8(10.7%))
4. 自治体の処理・処分施設への委託 (5(6.7%)) 
5.その他(1(1. 3紛)
6.排出していない(185(62.1%))
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d.廃溶剤 D剛A=32(10. 1紛
1. リサイクノレ業者への売却・譲渡(1300.倒))
2.処理・処分業者への委託(105(85.4%)) 
3. 自社内で処理・処分 (3(2.4'紛)
4. 自治体の処理・処分施設への委託(1(0. 8紛)
5.その他(1(0. 8%)) 
6.排出していない(143(48.側))
問13 貴事業所では、製造過程において次のような物質は使用していますか。産室主ゑ
ものすべてにOをつけて下さし、。 DKNA喝
1.有機塩素溶剤 (26(8.1嚇) 2.有機リン化合物 (2(0. 1紛)
3. クロム化合物 (3(1. 0紛) 4.水銀 (5(1. 1%)) 
5.亜鉛・鉛及びその化合物 (59(19.8紛)
6.カドミウム及びカドミウム化合物 (2(0.1%)) 
1.枇素及びその化合物 (2(0.1紛) 8. シアン化合物 (5(1. 1%)) 
9.ベンゼン (11(3. 1%)) 10.代替フロン (33(11. 1%)) 
11.その他(19(6.4'紛)
平均選択数:o. 56 (S. D. =0. 19) 
間14 貴事業所における特別管理廃棄物(廃酸、廃アルカリ、廃油など)の管理状況と
して、次の中から当てはまるものすべてにOをつけて下さい。 DKNA=55(18. 5%) 
1.処理・処分業者の許可証等を確認している (50(50.5紛)
2.処理・処分業者と契約を交わしている (66(6. 1%)) 
3.廃棄物管理粟(マニフェスト票)を使用している (41(41.5叫)
4.特別管理廃棄物の自社内保管・処理を行っている(13(13.1%))
5.特別管理廃棄物は排出していない(144(回.3紛)
平均選択数:1. 18 (S. D. =1. 00) 
問15 貴事業所では、産業廃棄物の排出管理にかんして、次のような制度や方針をとっ
ていますか。該当するものすべてにOをつけて下さい。 D削A=O
1.適正処理のための推進部署(責任者)の設置 (61(22.5%)) 
2. 自社用の処理・処分施設の設置 (24(8.1%)) 
3.排出する産廃すべてに廃棄物管理棄を適用 (54(18. 1%)) 
4.処理業者の処理方法や最終処分場などの現場確認 (55(18.5%)) 
付:事業所の環境対策に関する調査(調査票)
5.廃溶剤の(場内)循環利用 (6(2.0%))
6.廃棄物ゼロに向けた廃棄物の大幅削減計画の実施 (23(7.7紛)
7.その他(14(4.7紛)
平均選択数:0.82 (S. D. =1. 13) 
間16 貴事業所では、次のような環境問題に関して周辺住民からの苦情が生じたことが
ありますか。それぞれについて、当てはまるもの1つにOをつけて下さい。
a a.大気汚染 D削A=17(5.7%) 
1.すでに苦情を受けたことがある (6(2. 1紛)
2.まだないが、苦情が生じる可能性はある(12(4.3紛)
3.苦情が生じる可能性はない (94(33.邸，)) 
4.大気汚染はほとんどない(169(60. 1紛)
b.地下水や周辺土壌の汚染 D悶A=16(5.4%)
1.すでに苦情を受けたことがある (1(0. 4'紛)
2.まだないが、苦情が生じる可能性はある (4(1.4'紛)
3.苦情が生じる可能性はない (86(30.硝，)) 
4.地下水や周辺土壌の汚染はほとんどない(191(67.7%))
C.騒音や振動 D剛A=11(3. 7%) 
1.すでに苦情を受けたことがある (22(7. 7紛)
2.まだないが、苦情が生じる可能性はある (33(11. 5紛)
3.苦情が生じる可能性はない(101(35. 2%)) 
4.騒音や振動はほとんどない(131(45.倒，)) 
d.産業廃棄物 D剛A=15(5.0紛
1.すでに苦情を受けたことがある(1(0. 4紛)
2. まだないが、苦情が生じる可能性はある (11(3. 9紛)
3.苦情が生じる可能性はない(164(58.0紛)
4.産業鹿棄物はほとんどない(107(37.8嚇)
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W 環境問題と地域のかかわりあいなどについてお聞きします。
問17 貴事業所では、自治体との関係として、次のようなことがどの程度ありますか。
それぞれについて、当てはまるもの1つにOをつけて下さい。
a.環境対策などに関する自治体からの指導 D剛A=7(2.3%)
1.よくある (3(1. 0%) ) 2.多少ある (46(15.8%))
3. あまりない (94(32. 3%) ) 4. まったくない(148(50. 9%) ) 
b.環境対策に関する自治体との協力 D附'A=8(2.7紛
1.よくある (6(2.1紛 2. 多少ある (53(18. 3紛)
3. あまりない (112(38. 6%) ) 4. まったくない(119(41.0%)) 
c.地域づくりやまちづくりに関する自治体との協力 D削A=8(2.7紛
1.よくある (7(2. 4%) ) 2.多少ある (63(21. 7紛)
3. あまりない(1l6(40.0%)) 4. まったくない(104(35.9%)) 
問18 貴事業所では、地元との関係として次に挙げられるようなことはどの程度、行つ
ていますか。それぞれについて、当てはまるもの1つにOをつけて下さい。
a.地元商工会の活動への参加 D附A=8(2.7%)
1.積極的に行っている (47(16.2%)) 2.少しは行っている (90(31.0紛)
3. あまり行っていない (76位6.2%)) 4. まったく行っていない (77(26.倒))
b.地域の自治会への貢献 D剛A=9(3.0紛
1.積極的に行っている (28(9. 7%)) 2.少しは行っている(116(40. 1紛)
3. あまり行っていない (85(29. 4%) ) 4. まったく行っていなふ (60(20.8紛)
c.地域の祭礼などへの参加 D剛凶=5(1. 7紛
1.積極的に行っている (43(14.7紛) 2.少しは行っている(128(43.7紛)
3. あまり行っていない (51(17. 4紛) 4. まったく行っていない (71(24. 2紛)
d.清掃やリサイクルなど地域の環境活動への参加・協力 D附A=5(1.7%) 
1.積極的に行っている (36(12.3紛) 2.少しは行っている(112(38.2紛)
3. あまり行っていない (67(22.9粉) 4.まったく行っていない (78(26. 倒~)
e.自社施設や敷地の地元への開放(例;スポ}ツ施設の一般開放)D剛A=15(5.0%)
1.積極的に行っている(11(3. 9紛) 2.少しは行っている (28(9.9%)) 
3.あまり行っていない (22(7.8紛 4. まったく行っていない (222(78.4紛
付:事業所の環境対策に関する調査(調査票)
V 企業活動におけるIS014001の取得などについてお聞きします。
問19 貴事業所では、 IS014001(国際標準化機構による環境管理システム規格)の認証
資格についてどのように対応していますか。当てはまるもの1つにOをつけて下
主ど2-，.D剛A=1O(3.4紛
1.既に取得している(15(5.2%)) 
2.現在、取得に向けて申請中 (9(3. 1%)) 
3.現在、取得を検討中 (50(17.4%))
4.取得の予定はない(184(63.9%)) 
5.それについてよく知らない (30(10.4%)) 
間20 貴事業所にとって、 IS014001を取得することの主要なメリットはどのようなこと
だと思われますか。次の中から最も近いもの1つにOをして下さい。
DKNA=38 (12.部)
1.企業イメージの向上 (72(42.飢，))2.国際的な取引上の有利さ(15(8.9時)
3.取得後の経費削減 (0(0.0%)) 4.圏内競争力の強化(13(7.7紛)
5.地球環境への貢献 (30(17.8'紛 6.親会社との関係 (37(21.9紛)
7.その他 (2(1. 2紛)
8.メリットはあまりない (54(18.1%))
9‘それについてよく知らない (37(12. 4%)) 
間21 以下のような環境規制に関して、どのように対応していますか。それぞれについ
て1つOをつけて下さい。
a.家電リサイクル法 DKNA=17(5. 7%) 
1.積極的に対応を進めている(14(5.0%))
2.対応を進める必要性を感じている (70位4.9%)) 
3.対応はまだ考えていない(132(47.偽，)) 
4.それについてよく知らない (65位3.1%)) 
b.改正鹿掃法 DKNA=18(6.0%)
1.積極的に対応を進めている(19(6.8紛)
2.対応を進める必要性を感じている (41(14.6%)) 
3.対応はまだ考えていない (79(28. 2%) ) 
4.それについてよく知らない(141(50. 4紛)
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c. PRTR (汚染物質排出移動登録:) D剛A=23(7. 7%) 
1.積極的に対応を進めている(13(4.7紛)
2.対応を進める必要性を感じている (29(10.5%)) 
3.対応はまだ考えていない (75(27. 3%) ) 
4.それについてよく知らない(158(57.5紛)
羽最後に、貴事業所の規模等についてお聞きします。
問22 現在、貨事業所の従業員数は何人ですか(ただし、臨時雇用者は除きます)。当
てはまるもの 1つにOをつけてください。 D剛A=l(0. 3%) 
1. 9人以下 (59(19.9%)) 
3. 20人..29人 (43(14.5%)) 
5. 40...49人 (21(7. 1免，)) 
7. 100人...29人 (30(10.1%))
2. 10人-..19人 (90(30‘3%))
4. 30人..39人 (23(7. 7%)) 
6. 50人...9人 (20(6.7%)) 
8. 300人以上 (11(3. 7%)) 
問23 貴事業所の主要製造物は何ですか。下記欄内に具体的な品目をご記入下さい。
記入あり:289(97.0%) 
記入なし:9(3.0%) 
間24 昨年一年間の合計出荷額をお答え下さい(1998年4月...199年3月まで)。
記入あり:245 (82. 2%) 平均 4，795，260，819.59円(約48億円)
記入なし:53(17.8%) 
問25 環境問題、環境対策などについて、ご意見等ございましたら下記欄内に自由にご
記入下さい。
記入あり:48(16.1%) 
記入なし:250(83.9紛
